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本文在研究 L A S
对布氏双尾藻的致毒效应基础上
,





L A S 对水生生态系统中藻类的影响
,
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研磨后用 10 0 目筛子过筛后
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2. 1 L A S 对布氏双尾藻生长的影响
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L A S 浓度升高而迅速下降
,
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图2给出了在悬浮颗粒 为50 m g /d m
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表 1 L A S 对一些藻类半致死浓度的比较
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将所得数据经处理 回归结果如下 〔2 m g < L A S < 80 m g /d m
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可见
,




2 悬浮物对 L A S 的吸附









测定水体中 L A S 的浓度
,
结果列于表 2.
表 2 悬浮颗粒对 L A S 的吸附












o 富集系数 (E C )
图 3 悬浮物对 L A S 富集系数和时间的关系
表 2中 C
,
为 t 时刻水中 L A S 的浓度
,




























































与布氏双尾藻对 LA S 吸收 (见图1) 相比
,
悬浮物对 L A S 的吸附来得小
,
因为悬浮物对












3 布氏双尾藻和悬浮物共存时对 LA S 的效应
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3 、 L A S 浓度为50 m g /
d耐三者共存体系中
,







L A S 的转移较布氏双尾藻或悬浮物单独存在下对 L A S 的吸收来得大
,
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图 4 不同体系 L A S 变化曲线
表3 不同体系布氏双尾藻





5 1 0 8 0
图 5 布氏双尾藻在不同 L A S 浓度下的生长曲线
表 4 悬浮物和 LA S 共存下
,
布氏双尾藻与时间的关系
I A S ( m g / d m 3 ) 相关系数
I n N = 1 0
.
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影响了藻类的 表5 布氏双尾藻的 T L m 48 和 T L m %
光合作用
,
这与有关研究分析相吻 体系 T l m









L A s 体 系中
,


























L A S 在藻体内吸收和积累随时间的延长而增大
,
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